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Saliva merupakan salah satu komponen penting dalam rongga mulut yang berperan dalam melindungi jaringan di dalam rongga
mulut. Namun, setiap individu memiliki laju aliran yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu
piranti ortodonti cekat. Perubahan yang terjadi dianggap sebagai respon fisiologis terhadap stimulus mekanis. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan membandingkan laju aliran saliva pasien dengan dan tanpa piranti ortodonti cekat pada mahasiswa
FKG Unsyiah. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel pada mahasiswa FKG Unsyiah, yang terdiri dari 32 orang
pemakai piranti ortodonti cekat dan 32 orang bukan pemakai piranti ortodonti cekat. Uji statistik yang digunakan adalah uji-t tidak
berpasangan untuk membandingkan laju aliran saliva. Hasil penelitian diperoleh dari rata-rata laju aliran saliva pemakai pemakai
piranti ortodonti cekat adalah 0,356 dan nilai rata-rata bukan pemakai piranti ortodonti cekat adalah  dan 0,308. Hasil uji-t tidak
berpasangan menunjukkan hasil yang signifikan (p
